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Margan Gm Fmal 
Ford On U,-u,J Bound 
Df!bals (P,. 2) THE JOHNSONIAN 
Moore lhplora 
Digradalion OJ 
Fralunen (PatJe 2) 
EASTER BSRVICE-ln tho Contemporary Easler Sentce, "Bridle Over Troubled 
Waler•," Carol Patton sings of brotberbood. About Forty students turned out (or the 
WIC sponsored program, (Sanden Photo) 
Students Elect Dorm Officers 
In Fourth Campus Election 
Adan-. 
Berllll, 
Alto. TOtlta BloWu,. Ulld.l 
Harwy, C.U., JWf-. Ulm 
Nhlff7, and 8""'°" tlDIDllll. 
TMre-tube-.r'\IIM:ll'l'eltt• 
tion bl1Qft'l Ddlble Beldlc!r 
MIi 1..,.n °"' ror dlr iws-
ldtttcf ot '7tlomaan iiln w• 
Art Gallery Opena 
With Phil Mullen 
Ttl9 Wbllt\rop A.rt G1lkr,' lft 
Jobnaon Ill.JI opttllrd April l 
wnb tt:. -.r11, or Phil Mun-. 
Mr-. Mallen w111,ivc alecftlre 
CGMeC-. ht• wort! at 1:31 In 
Jobo.-Aatltor'.am.. 
An aWltUt ,.tdtuor ol art 
.. die U'IIJnrstq ol SMh 
Carolln.. Mr, MuUtn W ft• 
llblkdlllfWHl'OUS&hr:nl'e. 
Aff'll'll'V tt. placea ht bl n. 
lillblwd l.11 wortt 11"1! d"11'1: ... 
U-1 O"""l!W EiiMWti..cl "' 
Sm 1-"randt.eo. Ohio lllllwr-
;otty, Md die MJat Mueum lft 
CMl'IDU .. Nor1h Caroll:111. 
HI•...,,., WffedllPl1¥NWllh 
U,. Sprl•• Art Contest lftll: 
Tnvetlns SIIDw trllllch wlaU1 
Nn Yorll and flhffn enteni 
Crowson Holds 
Teaching Record 
RY BETF. EVATT 
Dr. £. ,,..n,11 Crotraon la 
INb' I s.ih Carolhll,n. He 
llllt &IM&ti& lnOtt tuchtraol 
5oultl Ct.NU• fflllOl"f et. 
aftJOII• elN •• ~. A 
merllberol .. fatulQ'at\\'t... 
lhtop11ntt1••waet.1 
UtltCH a... HJstor, ud-... r.=,,=,.:'°u u Sodl 
n.ouatlOr. <"~-.mlaprl-
ma,IJy a pcvleuor, M """'9• 
• rrut Mt ol h11 .-re lline 
ntearcklrs ud •rtU.. Vi• 
lcl11 OIi Canu or Soultl Caro-
Una or ill lrft.bitaru whlch 
haw Mt ,J1:l IMlffl lwouaf,t lo 
lls'IL. ••• moat renittarticl*. 
"OII.N O!D' a !lalhoad", .,.. 
poaffd In Tflf: sotrrll CAK~ 
L~A MAOAZIN't;. TIie Idea 
Cor dil• artlclo nfftC h hint. 
•hllc~1:11ta...._r•llln 
~l'ffl wt.left-, advcrdaat 
•• • llll)wm 1 ........ ullll. The 
artkkl- 111. COftn!ffit,',I l'lldli ti 
~ l.:arqlir,.,, RohvrtMill•', 
Pf'Ol'IDIIII .. ~, I lrnnspnrta0on 
tffll~.almUa.ktl'IICftUrallllht 
111%1",. 11 lh(1 J9a: tlullt' llr, 
Crowai hlls ftlhff pultUIMd 
or minm1ttl.'d lllmseV lo tM 
dlaermt 1'11ctn Wlllch will be .,,.,rtJw Ill. Mldlpntodlta1HI 
THE ~PPI QUARTER• 
~-g~~~~~~~i ~! 
BdoR' a>rill: ID Wladil'Ol\ 
Dr. Crow• worbd rors.ia.. 
\Oft ~llltary Ac*"l1, D&lll11 
Naval Sdlool, P,.,~rtan, 
~'-:: t!i\:':::. ~·~~; 
lleportlnftle, 1-:1, .Udtltt 
n,w'C!frvmqtiolislllalorical 
aocl,ch. • to Tlw llowy eta 
to T1w "°"' o/ thr AYnerlnA 
Rfl'&olul.llJll, 
Not •11 ia or. cro...,. a 
k'Mtf~ :iioudt CuoMnlart. 
W hr b ahoakVOb.<d me ..... 
lier ol lhe Wlllthrop campua. 
no ha• M!rwd OIi a nrtd,yrtl 
i:•,wwnilU1..1."' t.-n.- 1111111d llh• • 
P''.--l ink·IT'>tl,ia.iaMit-
,foM11. l't-rtla,:t!ihto~dllt.1~ 
•hffl be 1uld _., .. 1 ,:,In• "U' 
bt..,, lo "'1 11..-.rilkl:', -' •.t 
SlTIIIIII bv~I '" "'1 11rilll'C,", 
~111io.u11111~,· lo1c1J1u1rr 
hi!' wriCf"'R.liHIINnlt•nltra,. 
On A:wtl 8, l'Jtl(•uor l'I..C-
rlce r. Hyalap. Dfld,wullNd 
Vlalttrc Prolct1sor of IIIROI'), 
wUJ 111&.A at dw IUIIDQ CJMb 
....U.S. TM "'"tills la b 1Ne 
IMN I• Dlllktll• Audl1Dri11 .. at 
8:00 P.nt. and •• opened to !a .. 
t1rora:ltd "lffl!be,..olOieeoH• 
and 1M eomm1111ll)'. The dtle of 
:,r;. *'r.:t."i:. wt,!!~~ 
her ttsearch on die Frmdt 
Rnolv!Joa. Prot..._r Hy1lop 
huvfai&edlMIQ'w\'bl.OIMD 
11bnriff ln Fru"' Yi'hln -. 
slll'td ffl IUdi~lilC.1Ddepart,. 
ll'lfflt:11 ardllws.,Ola ... thu 
takm llar lofaraoeaddeain 
searcboldc,amlffltlllldln,.. 
fonnlll!on not loiN la tht N ... 
u-1 ArdllYHor Uic~ 
Ubrary kl Parl1. 
The C&DI "111 t,iJ llllllltnlird 
wlthallOlloll'll'IOofpla eeslltk.,re 
doeumtcu ~""" fowid,. ..S 
IIOfllt'dDcul'lftlta.,\ ....... 
oC IJlo PkCUre• that P..-"•uor 
Hyalop 'WI ii lhow ~U be 
Carc.1s111:ir1ne. Cho a...111 • 
Leran. Montaap" Venallll'\ 
Draa.. c,ciolhrra. TWs wlll 
Ml IN atranltalk, mraoour 
oCF~bllt rathnMhl ... 
torlc1ttreasu~hunt lllu1lralod 
•1111 Pictures. TM plccu,., 




\\'.itrop eon_. ..tn hott a 
~· C.roUl:l.l8PI Hln>tJ" 
Confo:'fflecCOl'lliptdlDolhl. ... 
lor,- • aada1 &tudln teMb,. 
"''"" Two noteod hl&ll)rbn .. Dr, 
Joel Colton, pttile,mr MCI 
~:~:'..'s':.i.~~ 
flyalosl., Yhltllll hfADry P~ 
(C'I~ • WlmhropCoU,ce1 wlll 
a,eali at itt Nlllltt'Hee, actw-
dlllld Apr1H. 
Tht' conl'erello.'I!, apoatorccl :~~¥ ~ \~::':,'· = 
ldmct' .-.dll'(lf1""'7a,id tho 
Serric1tCN11N"forT11eflffsof 
IUsloQ" ol Ow AffllH'tcatl m ... 
torlcal A.111odatlon. wlll CcK'US 
:0':1=()c:;::r:= 
colkp aarrln1lu111 In tttehla.. 
tory and 9K'lll1 111.dC'I :Itta&. 
Tcadtar, Crom Nonh and 
South C..rollnt. wUJ attend thC' 
Wlllhro, lt'lllon. The tht.'fflt' 
wll( tic, '"The 'llo~kt In Tnn9'-
Uoit: A Re.naruad1wull<'..amt 
a11d llttl•rpl"datioll o/ TwffldelJI 
Ccnturylllttory.'' 
Dr. Colb'l's lo.Pt •111 lie 
' °'Thl.-i<lllrtlrc nu.c.ofTw-
tkth <'mtury lllftOrinl st.I,. 
111"" lle'II r:il\•c O..• •~-,,.ak' 
addrcu. 
ur.Collnft, a~allstkl 
:(lllh ('Cfll»r)' ~'n'ftftl MM>ry, 
(C.Unui.-d i• 1'1111\' 2) 
Representative Duncan 
Changes Negative Attitude To 
Positive For WC Coeducation 
II 811 ..... ,...... 1 .. •"51, 
Rep.I, c. Dmican, ~
COIIDO', ... eaeot .. eo,. 
-,.,...o1.-w11 ..... 
,r .. ,ntN 1G lloCh thit lblN 
Md51111111•to11c.l'NIIS~ 
tllM • Wlalhrop. HptalMd the 
WU ..., hi• l'HDIS for .... 
portJrc It. 
Pre-Registration 
)Ir. !MttM WH \lce.dlllr,,, 
tun of IMCOINnlUN'IIP:ilftl,, 
Id b, the "°"sr lo •ei.v the 
fHllbiJII)' ol toldlladon at 
'flsdlrop."l~lho 
l ... e "1LhMOpt'fttnftld.'*ufd 
Mr. £June& "'1" lad I ••• at 
(Int "'"' ll"'ladvcly klCUnld 
loWard t'Ot'dut.U.. 0.U! I br-
curw parr ol lM IUMH.IIDw-
•"'r,l~m,inlfttooni. 
p(eWb' .. nffl hitlpfid writa 
die 11111 with Johll \\'aller and 
Sanlm,F1t1'olL," 
Held April 6-15 
!:.."':..=a=::·~ 
Tbt tlld .. .tlJ tic, atfldf• to 
11...,.....,,hl•rfcaltre~ .. ,...,,,. .,.,,.... 
or. HYalaP. .. ...chDdtr• 
dlP F'radJ INllltlan.l••~ 
aununcir achool at another CDJ. 
J• wfll nu M ronH wtitch 
wf,(I flt IO lhit Offlff of Guida 
anttandPtaic.ffllntforwro-
ftl. 
Molt mll•• req.dre suffl 
fortll1f,v91 ..... 1wllD..tlll 
1o tab COYrN• «111rc llllllfMr 
NSslona. 
Scuchnts shouN remernbltr 
wt GP!l ,,..., trandcrs ' """' 
oaly C'ffll-. UftlwnUy at 
Soudl CaroJIIII ("'* C41npa 
OIUJI). \lie Cltlffl and Onrp. 
butt Slate Collce, Crldltfrom 
Of'.wr l11atlmdotll Of 111• ltlldent 
lblliH aCor'1ettff)&rallll'en 
u a ru .. ra11 «M'No 
Mr, Dwtoc• npla/nd GIit 
t)C! tllJIUsll .. apn-MMNIG 
tllelkNNandS,,..11!111tt'lt~ 
tlcaJ. Tllit WU nlfSHII thM 
dt'frte• W ... rdfd ~ WI~ 
dlrop to male 11:adtet1 lltlO a.re 
IISIIN'ddralU!olkll ..... lltlO 
uw off ,.,.., and dD -e 
1M •allftNtklna. -rlal ,. 
ALL "- blll M)'S." nplalnld 
Mr. 0..CM.. "So flllfl1 pc,opll' 
•"' rnol,w au «HU ol stusa 
l•Ull•bllllMttrtal.alllt 
aaya," 
"M.J hql.i..t bdllMI lht bUI 
aroMtt,ytl'l8todfftro,trd• 
Uon,...,..,.,._ Mw, IUllldlrd 
clUNI at Wlntll,op aince 
Senate Blazes In Debate 
IIO blacl, ....-it -fflbff IINQ' 
conlacc Jactl1 alandln,.,...z,,. 
111~t1• I• • black ltUIMII ,_ 
PffUMltsw. ""nnt-.. ,a, .. _u.: 
tltm eomoa ..._.....,..q. 
Let'1..artil:tftrdadine..,. 






In Conference Sllptrfl'llftldllltl fro,'11 ... aru. ldmol a..trteu MN .._ 
lmtad lolllNtll'(.Wttlarlip 
CotNtt offlcl&Uto•1e11.11• 
a.t Spedauata pnllrMI. 
fit bdfllrc NSlioa "111 N 
helll Tburadu Olardt Jt) at 
Wlat!l,ep. kwltaeklll1 Mn.,.._ 
meMfd ID ..-,inttndcllti 
(t'Offl Rock HIii Dlatrlct 3, York 
~:::r: .. ~ct~~ta::::1~ 
#'ICIOnttr, 
'l1le C•I S?itdella, pra,ram, 
almfd .. \.IO'lrtllcdot111dt1ek-
fflHtar)' sdlool dtop.OUtrlla 
thr"Ollltl a coopcruh-e PNll'MI 
tlttWffft the ,iHtc tdloola and 




ScMOt con•, »Mk'I'• oear-
Prasram for TnlalJW G~ 
ar.H•lnttrucdOII Speel.USW. 
fwldld lhnqti the ~-
rrofttlion1 Dew-1clpmw,t Adi 
:~~~..., opntdon dllatm-
Fltteer 1eac11er,. nw from 
i:ach or u-. thTft pilot sdiool" 
:1[:-.,.inr.~=~ 
1111 die achoo! )'tar N)' win 
l~e new IPl'Cllratn• lnco 
tlle sdlool s. l'ffllYffll eo11•M-:!. aid rrvin \\'lnttlrop proteu-
A WOrillhap Pf'Oll'UI It also, 
~la lmt>lwll'.sdldGNI 
t-..'iler .. 1" tho 1t1.-,oat 
lthaolL 
Junion 
Sign Up For 
Teaching 
A ntttU• ol Ill )non -.h:I, 
pk.n to pnclltt lftdl nut)'ftr 
wlll ti. hitld In '!'Ill- A.n. 
to,·h1111\\'~Qlllsht1t7:0I I 
p.M. 
n., p.,rp>M!' o/ ~rHll'thw 
11 ICJ " " GIii &ppth:atlona for 
pnctlce leadll._ 
Sbadffltatltloll191inlghtt1a ....... 
e~ and can not altl'nd art' in,. 
litnactcd lo contatt Mr • ..WW. 
fo0tll.'ok1ffl tH\\'ILbt-nt,ylhr 
cndnldlll 1'1l,4l. 
VOLLEYBALL TOURNAMENT-Easly Blgll School (Willie) bat-
tles their way to the championship o( tbe first annual Winthrop 
College High Sehool Volleyball Sports Da,. The Tournanient was 
held In Peai,ody gymnasium Marcil 14, Easly defeated North 
CbarlM\OII Hip !or the c~ampl..,.hlp. (Nlcbola Photo) 
·r 
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PAGE TWO MONDAY, MAllCH 30, 1970 
Coeducation-
"Down To The 
Nitty-Gritty" 
One of the hotlest tssues In 
the state Jegtslature at the pre-
sent time 18 the Wlnthr0p co• 
edl.lcatt.011 bill. It •s down to the 
nltty gritty time and supporters 
and oppose rs are battling It out. 
dents. We feel the simplicity of 
the bill (seestory--page one) Is 
merttous ar.d we want to thank 
the authors fl)r a workable piece 
of legtslatton. 
Th\s topic baa. been number one 
on our campus this year and we 
b0pe the final decision will be 
In favor of coeducation. 
In an tntervtew last week wlth 
one of the co-authors of the 
Identical bills that were Intro-
duced In both the House and the 
Senate, Representative .J. c. 
Duacao expressed concern tbat 
the bill they had w. ,den was 
being misinterpreted by many 
people. Mr. Duncan said people 
felt that lbe bW was asking tor 
immediate expansions at Win-
throp to provtcte for male stu-
AB of '·Johnsontan" press 
llme.theblllwas about to be In• 
trodllced to legislators. No one 
can really· predict how Jong It 
will be debated. It's sttu not too 
l;;te, however, for students to 
write tbetr senators and repre .. 
sentattves :ind express their 
V\ews on thls tssue. 
students, Wlnthr0p Is YOU!l 
school. Write your senators, 
whatever your views may be, 
and have some say about what 
happens to II. This could be one 
of the most Important things 
that ever happens to Winthrop. 
Leaen To The &ilor. 
eatedd'l91rNtlllfaetloa 
.. lfdvft;yCOr"'Drkiawwt 
atudf91t,: of Upward 8ocm. 
HaYlzW'a&llll!MdtJterr.-.. 
tltAllt;rudil'ff1oroCUp,ranl 
8owld on Mart h 1, JNt, I bf,. 
llend Um the aotindltt Pl"ON• 
dure for mo Ill IQ)' ffrat ..,,.. 
mt>rudlrettorwntlClp"rate 
lite 01Q1rW1t wtdt many o( tbc 
Conner .an Mmbt'n rrwn 
Wlnthrap Oil hand CO 1h't 111e tfw 
ltltnent ol their 1:spemneo. 
I ttpeollcdly 11r,ed UIP Al-
elate DiRc1or• l"f'fflaSa wtth 
thl1' prorram dur1nt ffl1 flnt 
Jt'U II Ol1'11'CCDr, bec'•&e 1 
ralt:lltd '11ft • lula• l'IIOre 
>!'.Ml U)UIO .. , .. llbovl O;p """" 
u.-e- op:ratlOI\• and tlat we 
Medt'd hu nperttM<!, She 
acr-ed 10 r.mal1'roroneW10re 
1=. 
Wlth1"1hopollcylr\lidet.ne,it 
would havr bHn llf01'0ri•t. at 
IOf'.l'IO dme tl' •Ataln a black 
a11oetat1,i 4tredor for 11w ,ro-t~= ~~ =..-.c:::: 
tfonll'Dllldlal'llbof.!\Hrrf~Ollt 
had Ow ~ram cr,ntl.l\Uld -
oct.ir rear. 
TIie as9e,cllltl dlNctordld 
mUe•unlonwna&orfl!lartcm 
ttw nu1oa,ottt.PA:11ram,1t 
WH 111.S. ln a hea\Pd nehqC!' 
Uld W later proC111el)' 1p>Jo.. 
11thed. I lttlnk tNtmoi.tlwdtnta 
I• Ole PZ'Clrtln do.,, hone1!\y 
be~tw dial ~ f'l!fflar1' re,. 
Ooctl!CI her dNpeMCOl'lvletlona. 
DftlulO or 1M attempt to 111e 
=.:.ttodmo:r;:\.~ 
,tatr wu 1ilfllto-. Ttlore wn an 
cpenlnc ror one ttaff mom~r 
lrot11thchlahadioolltvtlllld 
u~ltllack to1eh1r 
w.s rocndted tollllehltp;tll• 
tJoR. lnthe lllfflfflt'rof1169•1: 
•:iipert111cntl!dwt&h plad!'Q'lulth 
M.A.A. 
Sdloal C~1h1 c:iolltp 
C0111ne.. 'nll• •JlPHlment ,.._ 
dUCM lkllllNberolopenl,wt 
f"r black tHdwrs. Tiwroworo 
•ISlfflberoltta.'ropl'IUIJStlltle 
nDecl I• 1M' D11Dr co.aNlor 
ti~ct,:',. -:.:~re ct!ne:8v: 
In onM .. IO brirW Ille «arr 
~,nor.Is lfN wtdi our 
ttudfflt bocb' baknee. nim_ I 
WOUJd cantffld UIIC wttftflt fie 
UIJl!utlon1 lmpued b,rclraam. 
Aan«I Jn IN9, 11 ffl&A)'blacb 
u poulble wen hlf'NI for Che -· .\!Ill [kqilHCOftkfld.lCf'latlhe Jtudentl did 'l'l)t demand that•• 
hire and ON p:c·scw.l. I di .. 
lffff. °" Mondq llipt. Jww, 
23 some sltldcrrl ktdtrs pro-
tcntl!d llW' wlthaped.tklnfor 
~:~ r:r:::,~cn:t t =:, ::::; 
contnct.~ 1Hl't1t'dthatdto 
potttbt •u q,port«t Ill' au 
l),o flUdent& ltl h p~rwn. 
Lat•r .. _ltllack ltlldcr!lo(lldl. 
cstac11.omcprt~bthattl1C!J 
had a NW>rlN NC'b • prti. 
Uoarorbtcn ,,11,,..otwtiatlhcy 
-" Wlifll n., •t tti., d1111. 
Moreover, I ftw that 1'11>tt 
"11.ltc~tiidlci1,ul,M1,tuJ 
1M ~. al 'llhidl lbt: Pnl-
tlon WH lctNi IIIOft,. At MY 
rate,U-C UIOC'ialldlrHtorat 
Ole Lina bad a C'Ol\tnct OIN>lllltl 
Lha\'QdolMIJ·,1'70, and I NW 
ro rcl'.JOn ror ICttll!C to bretk 
tn1't Cllrllrkt. 
Tb• prrtoci for dlta1Hlon or 
bled& ~rfup bttune a -
C*ffl durinc!R CIUl lll'C)\.-ko(lhc 
prccra.m. M~r """1ated 
u,airc1trnm the!' ltUckftts and 
,omc, tu« member., I llll'ffd 
to the holdltw or~ , oslbl on 
lhb subject lrl a Mond',Y nor,. 
lrw J.)Oriod prcwrammH for 
OUltrdiK'UHlon,llrle,dtomllke 
dur C Ute Ntor "*'ldors 
who • riN! tld• Cost111re rorlhc 
PnJlrl!ll th.:itthed'1aaHIOOQS 
~Hslrialldea.l•f'Cl'd 
to• second wedloC Ule oia. 
TIIE JOHNSONIAN 
'o\' lnthroci Ccneir::- Rock mu, s. c. 
Member South Carolina Collegiate Press A8soctatlon 
EDffOR, • ••• • •• • • • • • •• , , 0 :0,1111')' ,\Isl ,\ndC'CWW\ 
MA. .. .\CC\'C EnffOR.. , • • .Judr !o&l•IA 
H£"'S f.Jlrf1'lR. , • • , • .Jfll,wa M'Ndora 
t'EATCRf. r.urrOR. , • .. ~nih roni11r 
J.' F..ATl.!Ri-: STAH' • •• ~u'lho r .~ 
CARTOONl\T • ••• , , , , • Jk:al'll' 'llo'hilt• 
5MRTh [UITOR ,9tcH1 ClrPt-nll'r 
RF.l'ORTf.NS • • • ,Btnnl'° Sinlth, l:1.'llilY 
Tn:l'tt, ~t&M11 Ho,.·"", :',11r"llle Pn,.. 
dtfl, C~ C1inbrdl, Sus.tn l kff1:r, 
llari.., Fc,n>1.h•·, t.'1UlyJon11~ t:h r()'TI 
rHrJTOGll \l'Ht:HS, .nill S&nlk•r !'I, 
Sltunllolh•r 
COM' tJ)JTOII, •• • , • ,Vlritl Toylor 
fJL'StS~ !'olASACt: lf, • ,lllfd;a :-.Orr!~ 
,\UVl~IS~G M<illi •• SJllrlcy Sdlat'iritr 
,\ll\'l-:RTC\t\:G •••• :-..:1111.1 rridman•, 
RIK-lbl~rlNOrnt'r,t.llllM~II 
CIRC..1.l1.:.11ns t :u rrn1t..St1r n,·<'IIIM'II 
,\U\':iJ.'. 11, • • , •• , • J 1r, t:on'IW! Hon 
llont•odl, .Jo)i:•· 'il'l11•·. t:ucn M""""• 
n,,ui t:Ylll, Sit,,,11">· :o,J,.,n•, utWr 
Slnl,,t• .. , Sho-11" t:arp,.'ftl,·r, t·aui1, 
Uuc!OOII 
l 'f)l,ll~l'-r. • • r.l"llc:1.· G;ambr,,1!
0 
M.:ar,ha t'or,J, l'rdl)'Tn:l'lt 
C:Ull\oi,. lll"lt'db)'lhctCIIIMentlon 
UlltU~belHlemocklftaL 
Wkn u be-r#na ,...,cometbat 
• more reaaonect dl11eu1.&on ol 
~lo-CO!lldnotts1p11 .... 
~r Ille loaderA(oottt.bltor 
CCU!Mkln:, I Rfttnd tt10 
rnc:11,r, trorn di• black com-
rn.-11:J ID modol"UI Chi M .. 
lkin .. lnthobeJWlhatdl117 
would dnelop a !MN n&alld 
Md IHI PflllMPD,tildC IDnOa. 
phero rordlC!'dl1eu11lonolthofO ... ,.,... 
lbeJlt\'IS lntf'ffdon.0ClftcJzl17 
and in vt,vrous llk'Vadon o1 
oppodqr ldto)Ofln when all 
•ldH can be l'fPl'.ilm(fld, w1:., 
the dsl.St5 Wt'f't' conctudf:d~ 
tucorctu1Hlor•dlc ftlOr.,no.. 
derail 1Mmber11 ot tba ll:llclfflt 
b:xb' lhnlrd lntl.mtdaled from. 
Jlf'Clftlti,- their \'io,tL I do nat 
ltlello\'V that IUd!a 16tlll&lonl• 
tlCUld educllllonally, Ollit'olthe 
p.npHt:1 or UB 11 to leub ltu-
dentA ;o re11on lor\Mlllll)vco; 
U II mt ID e,;p:,1111 lblln 111 a 
on"9ai«d DOlldt ll hi....,. UI 
wtileh tht,J arelnt11r1tdat.•1Hnim 
dlucrcel•, I IIIOll.ld Mt IICl"Ce 
to 1t•ch laal OUl'l.mor, Mr do J 
bl!llno wt I would ewr per-
mit l!.Ki'l lllflHt I lw\d ~'IICm-
tlbllltY lor a PJ'Olrurt. W1 did 
lr.tlude SllN'f•I dltt01UCN\& ol 
blaek problems 11urkw tour of 
Ille lls w~"tU ol &he p,ocrmi 
llihleh I 1hht lllloald lndl.(U 
thalthol.,..rlhls)ottMs,ro-
rram ,..., l'IDl tl')VII to 1dn1: 
dlm,ukln. tiut )let U)'trc~ 
create a more,, red:llnedlCmo ... 
JIM'rerorlt. 
Rf'CIICIM ti~ DWftt 111 Olepro-
l[r&ffl CO bl! l"CIIJalsl,;1 CO the 
m.'t'd, snd !ntt'Nltl ol lhe ._ 
dtnta, 1 eanat • IP('t'i•I meet-'"'° er fll.ldcnt body offlNr&ln 
!'olay, 1'69,labwoh~lhnnlnlhe 
ptanntrcor the1ummerc:11rrl-
a.iJum Mid 1h11' mislon or 1M' 
lbldf-nt llot1y ttn1tltution, At 
tha! me«:1111 tpri-HntedlOlhe'm 
lhtplan1ror t.'u- summerwtdeb 
had ~O\"Oh'eda,,,Olll'l'B 
r1eulQ'ln'.hepri:tldl•w~s. 
Thf1 N1ponded ctltt1Ull1Sf• 
leally Ill lhe plans , Xot one ol 
tho1~1tstlh, tJmcobjtct. 
edCOU!c o:nlo~ola diJ. 
aas\on ~riOO ror lheblachs-
~ritttt't'; 1M 11,ut ... l'IDl 
OVC!'ftniaecl.. 
I ffltftClol Ulr~ ckWlstnkib,, 
sc~tiale my t'Ofltffldon &hit 
~ltMn r HSGn&bft lltnilta.. wedld 
conduct 1h11' Pf'OE'rMI In 
11:"f'l)l'IIC CO the llffd! ollht-
ltU!Offltl, Wt nrukd 1o ~ 
d:.tdlhl" P~nim,.·JU1an 1ll• 
l>l•ckorfl'r.tal!on Jx,c1111,., i!;o:l't' 
" e"'wl,lto 1tuck•n11ln d\C!' pro--
1r11m. l1tl1' tllni~ or 1htt studnlt 
[! .. :';",.incl .. duriflf! the 111mmc r 
ll'Uthcylh..,y~ldbc>i:ont\'ftl 
111th nothtne: k•!> lhan 11btaek 
ol'iMt.aUoo of UN.• proc,-n,bc-o 
C1'l:l!ll.'bl1tt .. h:i1,r..'IIC!'li10br.•thc: 
mai')rily M m~11en1 oflh:spro-
,:r,•-n. t :Jl"\anJ Bounctn~lioM\l)' 
I • r,ot :in 1111.1:11.id, Proi.:um. 
lnul.'t,J\l!C!'rv~r11rt•programs. 
" ' '"'" In &he So:>uU! t,i:~-pc 11t 
hbri. rolll~ ~ 11'hitb :i,,. :ill 
pn,~hmh,11111l)'b1'1d1ai,uor p,"Q• 
,:r:tm.Forlhie. f'i.'Qsn1tl dlt:not 
kt-I I'll l'l0Ui:11Uon 10 f,,nit 11K' 
EFP, Suft11 0'lo EFP la ,IOI.• 
..._11111 ror UB. M lhll oat• 
I••'• wllUllflll'IOU IO help In~ 
roUills~rtlltRadonttdclie• 
domoutratl some ~
MHICiwfq • Ill M'Cd1 ol dfe-
ad~ and bladl ----. 
T1toW~effld&lwhtt 
vfelc.d our pqrwn wu Carol 
TNcPtrl, .. aeeunceJy l1Dt«lb;r 
111N OOIC'lu. Ml11 Thfaa 
11 aot Jut a minor otrldal: • 
I• ,,..sonaJ dlreetoro...:. 
aodltur•ra nsloll ol Upward 
Dou.,ct, Whfteanu,rnothavo 
Yd Od1 to the illlldallta, 1M 
IOM mo. .. dlrff11tr. OW 1lha 
;::':..;' cau:ett ~1tncf: 
C01lt'19 to rttleW OW, PffJSl'IJn 
It I.be coll•• peub,ed 1ft tho 
.altwo1 •xpre•Nd la I scat.e,.. 
IMnlrelidtothl.lltudtnt.s on 
1~ n. n., IDlffllfflt bldf-
cMN •mcxw olh•r CNrwl thtt 
Use colk'le conaii9C!'rtd Upwanl 
Boll'tdanadJunetcattioco11ep•a 
fflalll odlilc:•tklul pnllfrwL Up. 
Wll'CI Bound natfonall;Y clols not 
•lllt 1Mt ldnd ot atdtude room 
the collefC!' admlnlllratlcxt.. 
Tbey want lJpwan! Bound tu be!' 
~ri:.:!=:~::~~~ 
doput,nena or !he Sehool of 
Home Econotctcs, The colle,o 
don not rm UWlt II eandoO .. 
forUpnntllolnl~m.oreth-. 
It doo1 tar thltSCAT MIM'llf' 
prorram. 'nus, tlw1c la 1nlin-
,... .. bNwttn lhcldnll11f1lra-
Uotl and l'laUoftal lndonhlp ol 
Uvnnt Bound OIi w, and other 
P>llt7 ll\atter1 conttmlrc Ille 
~ram.lllthelllf!tolltiese 
eonflltu 1M Winthrop Tniat-
ffl ffiON IIOt IO f'C'MW Ulepro. 
lffA 
TIie ldrnlnlstratlonol tltcteo). 
l•'ft'rnu.llhavosltlc,t,n~. 
tJcll)CJM'pro,rlfflort.'IIYftlMlld 
not hat-11' ~eet'Sl(NI ltatWlndlrop 
to lqi11 , llh, lthlnkthatmllr\1 
peopt .. Ct, Ute administration 
alld 1t,«11ncro at dw cvncr, 
rorrec 11M termlaatloll. oCUp,, 
,..u,1 Bound.'ffwyrc,rotltllDt 
)"t bt'uuttltllsc+.1•lllbl!ctc,.. 
pri\'f'd ii• PnllTl"I. llut b,e.. 
UUH dlHd\ll'IUl'ld)'Olll'Wlterl 
beeh ltl}adi &lld lilh!II Will Joso 
U\il)t'(llrem. 
Althoyp; u .. ptcrr.m !lore 
•Ill ~ eloslrc .. -11n 1111r rr-
rnt. WC!' mlihtnotl' U\11 wl&h 
&hf! el:u,c o/ t·pv.1ril Bound at 
Wlnlhroo a projeclwillb'lop,:,n,, 
odhll50ffll1' 0U,er art11o/Soul:1 
C,n,Uiu, M1ti~h :lot~ not pre-
kfltly h•n .1 prowrani, • 1n;a 
Mt,cr,: &ti\• cli5111l',W1f.18t'd 5~ 
+..iu ha\tnttrrhad~oppor(· 
unllJI co bcll('fit rrum l'P'1'11nl 
8CMl'lld at stUdrnl!hl'rt·h.:tw. 
W<! ha\·~ hlld i.'p,. · rrl Bound In 
lllls 1r~•W1· Uln:l')'Ur!llindWl' 
ll&\tS,rn\·cnlh;1ll<1udl·n1s,.l1h-
ln thc"p;i\'"l'tY le\'l'l" :..i ob-
bin rt tt>lll'l:l' l't!ul"&Uon. J'cr. 
h:ipi'I "°" lhoc l'ltL.dffili'I -,.. ha,, bt-n..i'iut'd from U\L' pno-
i:ram c1t:1 hl•lpotht•r!ilnth,:,11n,·, 
lo oblaln !'llme Ill ll'w.• ach·ant-
l(l'i'I In ;in hll'omia.l":i•· th.i t 
t 'P".:aril lr.11n1 ~ p,vvtdrJ in 
~'flllrvfrr,n:.11n-r 







lllll)llcadona co ~· 
Suder.on. SCSSL ~""Int 
BoJtlJff. 
~L 11'9lool'lel Ill ntpm-
dtli1t ud aklrt ...... Cent 
Jola.O.ltlldC!'nt..,.,.,..Olltror 
pellffll.ll acNUUoa1 D lhl pro. 
bl•m•taclftl)'OU,tiwal.el.o,IM 
riadoit and die world. 
Crozier• 
(C011thuod From Pal• J) 
Yoril, Alldowr O,sta llllftD 
and ctemnont CollfP, 
1n HSS. Mias Cruder ,._ 
eelWd the hoaorU)' desne. 
Doecor ol Mvllr. rrnm Sanlei 
Collts• la T'ff!IIINtlon ot htr 
adlleventent1 II a rld&aU• 
andto1eher. 
~o c:1,ne,.. or rooar««w • 
YIN't 1rw permlacd lad,., -,.. 




,cO!ltinlardf'rom ..... > 
tor dormllortcatormenorfooc,. 
NII ltadlwns. or IM...U.U 
CIOU,U H fflan,'pmpll9n 
;mpi,t,w.We alq,traatied lbll 
rnale tWftlta *'"lnlaUI 
n,1ldffll:1 bUl 11ft otr evnpu 
tie•ranllddelntel,'' 
'"At Ora. Ntott! I Hw Gia 
luue, n ... t had. lwuOl)pOMd 
Ci:> eoftlucadon. Now that I lffl •wan ol d"l 11 .... I ftd that 




BY MARSIIA f'l'RO 
CCUIJW aldl and hafflW&o""' 
In the tnnnnuy aRn"t lho two 
IM'a. thllp that east MA* to 
you, But two -.ni:a, Mn. 
Ci.tya Oubarcl UlfMra. M. K. 




a&O, l ..td OIII wldl tho ffu and a 
::=r. .: ,:"':1.·2~ 
starlftl .a 1111111c1 nu,o, old 
m..-,Jnn ro11J1, o0t.,1. Yllalll 
Whstan tt.\'IRffl«'I 
Yet. Mn. Robe!'rU and Mrs. 
0oU1t1 mado 11r. ,1 .. ane: IT8II 
rin mmett,neal 11to, al...,a 
ball • read, uille Ind a )Ike 
or btD for N, Ir I bec:ant 
especllJb' luwrY 11t nlcht 
(...tdch IUA&ltydWalnullaall 
ellon 'rerJ Uttle kfore m, .,.._ 
tr, Into 1hl Wlrmar,l ltley 
allowed tho maid lo fht .. • 
unctwldl. AIICI OM nldiC,, a fetr 
orus1'flowuo-.01oboro-




all dQ' l>rl.n,1 onborcdom.J'l"r 
111"uratcn1m.y•riniJMl'IMN'II .. 
ff\/HII, IIOWC!'Vcr, tlleM runes 
""f'1:not1ladl.Tht:)oltpPt&llo 
ruk1 •lricbl. buto1Tendar1 
woro 1c111tl)' N~II\Mlk.'CI. mt 
yolkd • and etHl!rraaaed. 
•:vv~lboutOWtlnDma-
•IY 11 pf1ttt)' food W1 ~ ar, 
eucpt tht)' Med fD Nr'\'9 tu: 
rae.t• •eta, rormt.Dutdici11 
Inv 11\H'NI raJty l"1od li*t. 
b11c:•1e, for'"'• &hey -,.. dll 
~~'".:'\°'~~-=! 
eino," 
I tQl\t fD lAllllk )Ult tor btlqr 
Ul&twq,I 
Sffllon en· ,in:ed 1o r"II .. 
i:~:.~~~~:~~-:-r: 
gl1tcr lcr lflt11'Ylow1IMIJ:catu 
a lad. ol l~:rtd toffllployen. 
On fliurld-,, April t, the 
Kln,al'ft 111d W1Ul11n1111.&1S 
COWl!y Sdiools wfll 1111'"1t" 
~Poiltlon1 l11q:lffll(odlie&,. 
On t-•rtdQ", April 3, tho Nor1b 
C1r.1llaa SUlll' £'<1l'flslon Ser-
vice frol'II Ra!C!'iflt wlll IMor-
vlt-w forp,tWonslnMtnl' eeon-
otnll"l. 'ff1Cn' wlll aJsoltlelnt1:r-
vie•• for "'-lll'lmu -.ork., 
On 'nlur5dl,)', April 9, the 
U1mr,1.on C1t1 School .. Hamp,, 
IOn, \'a,, Wlllha\ltl rcpre. 
•cmatht> In lh,;, C11ld.ant:ti 1U10 
r)1CTntml Of'fltt• 10 blU.,itlf 
ror 1"d'll\?PJ1lti<xl1, 
